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Классический подход Марковица имеет ряд недостатков в современной банковской и финансовой сферах. 
В данной работе предлагаемый к рассмотрению подход лишен этих недостатков. В рамках данного иссле-
дования, метод Марковица, с помощью пакета программного обеспечения IBM CPLEX Optimization Studio 
12.8.0, сводится к решению последовательности задач линейного программирования. 
Настоящая работа посвящена исследованию формирования инвестиционного портфеля, состоящего из 
















- случайная величина, представляющая собой относительную доход-
ность) и долями i

.  
Модель формирования оптимального портфеля с ограничением по величине риска VaR (метод Бенати – 
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Здесь VaR
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мальный уровень доходности для всех составляющих портфель активов. В данной модели подбираем це-
лочисленный параметр –
y
из того, условия, чтобы доходность i
x
в i  – момент времени была больше, чем 
минимальная доходность на рынке. 
Произведя сравнение доходностей и стоимостей полученных портфелей двумя разными методами, а также 
используя полученные оценки выборочных ˆ «альфа» и статистические гипотезы, был сделан вывод, что 
портфели управляются эффективно, и в переформировании не нуждаются. 
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